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4. RELATIONS DE LA SUISSE AVEC LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION
4.1. Synthèse des relations de la Suisse avec les pays en développement
et les pays en transition en 2001
En milliers de francs APD, AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Flux financiers
vers les PED 1 099 075 319335 –242734 –1855800 8 596 016 14980 234,4
Pays les moins avancés
(PMA) 275546 112571 – 13300 147422 375783,8
Pays à faible revenu
(hors PMA) 140366 59790 –68989 456600 3889257 3312422,9
Pays à revenu moyen 274192 112322 –172395 –2594700 4392621 10995837,9
Pays à revenu plus élevé 149 14 –1350 48600 168196 325644,2
Projets régionaux
et non ventilé 408822 27495 – 220400 – –
Flux financiers vers
les pays en transition 94557 11290 7 344 9 548 800 10988704 15374870,0
PED PA 92317 8729 20861 832900 3942302 10639718,8
PECO/NEI 841 2561 –13518 8715900 7046402 4735151,2
Projets régionaux
et non ventilé 1400 – – – – –
En pourcentage
Flux financiers vers les PED
Pays les moins avancés (PMA) 25 35 n.a. n.a. 2 3
Pays à faible revenu (hors PMA) 13 19 n.a. n.a. 45 22
Pays à revenu moyen 25 35 n.a. n.a. 51 73
Pays à revenu plus élevé 0 0 n.a. n.a. 2 2
Projets régionaux et non ventilé 37 9 – n.a. – –
Flux financiers
vers les pays en transition
PED PA 98 77 n.a. 9 36 69
PECO/NEI 1 23 n.a. 91 64 31
Projets régionaux et non ventilé 1 – – – – –
Source : DDC, service statistique.
n.a. : non applicable.
1 APD = aide publique au développement.
AASP = autres apports du secteur public.
2 Aide priv. = aide privée des ONG 
(projets financés par les fonds propres des ONG sans les contributions publiques).
3 GRE = garantie contre les risques à l’exportation.
4 IDE = flux d’investissements directs à l’étranger.
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4.2. Relations avec les pays en développement, 2001, en milliers de francs
APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Total 1 099075 319335 –242 734 –1855800 8 596 015,7 14980 234,4
Europe 158 306 44606 –8835 –52 500 688889,9 1 924 361,2
Pays à faible revenu
(hors PMA) 3319 236 – – 575,0 22553,0
Moldova 3319 236 – – 575,0 22553,0
Pays à revenu moyen 143685 43482 –7485 –103700 520763,4 1582062,2
Albanie 9775 5825 – – 480,0 10775,0
Bosnie-Herzégovine 21073 4834 – – 3764,3 28679,6
Croatie 5277 140 –2378 20400 42833,5 185234,0
Etats Ex-Yougoslavie,
non spécifié 35111 174 – –
Macédoine (ERYM) 9553 271 – – 17100,0 28659,6
Turquie 5154 5036 –5106 –124100 439126,7 1203312,8
Yougoslavie, Rép. Féd. 57741 27200 – – 17459,0 125401,2
Pays à revenu élevé 149 5 –1350 48600 167551,4 319746,0
Malte 127 – – n.d. 4572,4 57946,0
Slovénie 22 5 –1350 n.d. 162979,0 261800,0
Non ventilés
et projets régionaux 11153 883 – 2600
Afrique 262 540 98013 –18985 – 8 600 1 598361,1 2 017 082,2
Pays les moins
avancés (PMA) 202365 74653 – 4800 47861,2 234540,7
Angola 7291 2439 – n.d. 256,2 24777,3
Bénin 9 672 1344 – – 70,0 35882,0
Burkina Faso 21543 3453 – – 993,3 1132,1
Burundi 6586 1978 – – 3030,5 908,6
Cap Vert 366 11 – – 2,2 753,5
Centrafricaine, Rép. 129 215 – – 60,6 578,7
Comores – 70 – – 193,0 20,2
Congo, Rép. Dém. 7 387 4458 – – 645,0 5898,2
Djibouti 218 – – – 41,0 133,8
Erythrée 3530 1435 – – 29,0 1034,6
Ethiopie 3786 5885 – – 6214,0 12487,7
Gambie – 56 – – 5,6 1428,0
Guinée 1444 1756 – n.d. 190,4 17658,0
Guinée Equatoriale 42 88 – – 5,5 490,8
Guinée-Bissau 1177 107 – – 16,0 1464,8
Lesotho 816 332 – – 0,3 150,1
Libéria 965 9 – – 369,3 16545,2
Madagascar 6939 2328 – – 3307,0 4565,6
Malawi 398 584 – – 7323,0 331,0
Mali 8388 2737 – n.d. 924,0 5084,0
Mauritanie 617 1906 – – 164,3 13290,0
Notes : voir page précédente.
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APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Mozambique 39393 11005 – – 122,4 1932,0
Niger 12378 795 – – 350,7 4616,7
Ouganda 649 3146 – n.d. 8269,6 4587,0
Rwanda 5887 2605 – – 96,1 611,4
Sao Tomé & Principe – – – – 32,0 450,8
Sénégal 5724 1718 – n.d. 7773,0 21023,9
Sierra Leone 5697 166 – – 27,5 961,3
Somalie 432 1565 – – 0,7 375,6
Soudan 7483 10659 – – 571,0 28014,0
Tanzanie 28725 6712 – n.d. 1155,0 7039,2
Tchad 12027 3347 – – 3,0 2384,4
Togo 857 1245 – – 3712,0 14578,0
Zambie 1815 502 – – 1908,0 3352,2
Pays à faible revenu
(hors PMA) 6710 12447 –5951 8600 602137,9 257675,7
Cameroun 2 917 3804 –5 004 n.d. 3505,4 15243,7
Congo, Rép. 95 1085 – – 1060,6 5078,0
Côte d'Ivoire 464 308 –111 –14200 18036,3 30850,6
Ghana 624 1409 – n.d. 30038,9 18240,6
Kenya 1602 3964 –245 n.d. 17743,0 28752,0
Nigéria 435 266 – 18300 501818,9 146237,7
Zimbabwe 572 1610 –591 n.d. 29934,7 13273,0
Pays à revenu moyen 24435 8715 –13034 –71600 948362,0 1524865,8
Afrique du Sud 13552 2326 –3968 n.d. 636553,0 511667,6
Algérie 1386 972 –8000 – 169288,0 143524,5
Botswana – 98 – – 431,3 2249,8
Egypte 5316 1983 3058 42900 18306,0 533661,0
Gabon 6 1160 – n.d. 906,6 8397,4
Maroc 1758 1012 –8147 –800 64314,2 153538,0
Maurice – 22 –138 n.d. 32555,3 44744,0
Namibie 307 249 – – 1692,4 4151,7
Seychelles – – – – 96,8 2576,5
Swaziland – 408 – – 192,0 660,0
Tunisie 2111 485 4161 n.d. 24026,5 119695,2
Non ventilés et
projets régionaux 29030 2198 – 49600
Amérique 105 164 64976 –55065 –2540600 1 480 803,2 4 003830,2
Pays les moins 
avancés (PMA) 3 747 3864 – – 1866,0 1340,9
Haïti 3747 3864 – – 1866,0 1340,9
Pays à faible revenu
(hors PMA) 11526 12944 – –500 24457,9 32196,9
Honduras 3427 7047 – – 15107,9 23777,0
Nicaragua 8099 5897 – n.d. 9350,0 8419,9
Pays à revenu moyen 71827 46957 –55065 –2675900 1454479,3 3970292,5
Antigua & Barbuda – – – – 709,0 5488,3
Argentine 356 476 –13759 52200 62837,0 340233,1
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APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Barbade – – – n.d. 3580,0 3466,5
Bélize – – – – 10,4 239,5
Bolivie 18028 5562 –1752 n.d. 1432,0 10801,2
Brésil 3413 8455 –24004 –959700 757181,0 1236298,7
Chili 2124 913 –2633 –154900 72193,0 163959,5
Colombie 8077 6913 –8004 –90300 125204,0 192721,3
Costa Rica 1488 488 – 8600 67244,0 65644,6
Cuba 847 215 – – 31246,9 22418,6
Dominicaine, Rép. 881 1630 –58 – 12797,3 21367,4
Dominique – – – – 160,3 378,7
El Salvador 5327 5661 – n.d. 2862,0 26873,1
Equateur 11688 2424 – 51700 35062,0 59298,9
Granade – – – – 803,5 393,0
Guatemala 2118 4343 490 –11300 25026,0 38262,6
Guyana – – – – 447,6 865,1
Jamaique – 40 – – 4294,0 12970,0
Mexique 426 1116 –21180 651700 169193,0 1109595,9
Panama 0 586 –316 n.d. 40831,0 293231,0
Paraguay 1406 1169 337 n.d. 3582,0 20064,0
Pérou 15161 5472 1251 31600 16621,0 65130,0
Trinité & Tobago – 5 – – 159,5 9302,0
Uruguay 244 216 –51 89900 12371,0 68545,5
Venezuela 242 1272 14614 164000 8631,9 202744,0
Non ventilés et
projets régionaux 18064 1211 – 135800
Asie 240 122 89751 –159 850 738300 4 827 576,5 7 033590,2
Pays les moins
avancés (PMA) 69 399 34025 – 8500 97442,7 139399,5
Afghanistan 12637 5091 – – 890,0 117,6
Bangladesh 20713 4243 – n.d. 66493,5 89167,0
Bhoutan 6387 1486 – – 0,5 540,0
Cambodge 5 005 19 959 – n.d. 8568,3 7722,0
Laos 2 707 505 – – 4167,9 546,0
Myanmar (Birmanie) 1027 1310 – n.d. 7750,0 2898,9
Népal 20912 1399 – – 9502,0 4918,0
Yémen 10 34 – – 70,6 33489,9
Pays à faible revenu
(hors PMA) 118811 34164 –63038 448500 3261440,8 2994099,2
Arménie 2996 1778 – – 4596,0 8712,0
Azerbaidjan 1673 – – n.d. 1111,4 16216,7
Chine 6414 1801 75 152800 2257632,1 1668154,0
Corée, Dém. 7643 10 – n.d. 1468,3 13958,5
Inde 37241 21646 –20646 138300 585045,0 655696,4
Indonésie 5 510 1858 –41749 150800,0 213795,0 271694,9
Kirghize, Rép. 8266 448 – – 191,9 961,0
Mongolie 3932 116 – – 339,0 6176,0
Pakistan 15 026 1425 –681 28700 38214,6 238353,1
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Tadjikistan 11765 88 – – 1040,1 3221,0
Timor Oriental 92 22 – – 113,0 450,5
Turkménistan – 1202 – – 1444,4 10421,0
Vietnam 18254 3770 –38 –14600 156450,0 100084,0
Pays à revenu moyen 33907 12890 –96812 256500 1468693,0 3900091,6
Arabie Saoudite – – –31765 –1700 82473,8 994307,0
Bahreïn – – –2301 n.d. 18336,4 98833,5
Géorgie 3886 199 – – 484,0 3467,8
Irak 5010 835 –339 n.d. 11,0 74357,0
Iran 1918 – –13645 n.d. 177936,0 443677,0
Jordanie 3614 218 –12084 n.d. 627,5 110550,0
Kazakhstan 479 443 – n.d. 7633,0 46258,0
Liban 675 1768 – –12300 172501,0 191600,2
Malaisie – 249 – 21500 240558,0 553312,0
Oman – – – – 3526,0 136177,1
Ouzbékistan 2163 8 – 10257,0 28608,5
Philippines 2 682 5169 –34291 30300 112132,0 239999,0
Sri Lanka 1674 1749 – n.d. 39210,0 61642,0
Syrie 326 9 – 1344,0 110770,8
Thaïlande 776 518 –2387 211900 601611,0 805260,4
Zones admin.
palestinienne 10704 1728 – – 52,3 1271,5
Non ventilés et
projets régionaux 18005 8672 – 24800
Océanie 374 308 – 7 600 385,0 1 370,6
Pays les moins
avancés (PMA) 35 30 – – 252,0 502,8
Samoa – 30 – – 5,0 87,8
Vanuatu 35 – – – 247,0 415,0
Pays à revenu moyen 339 278 – – 133,0 867,8
Cook, Iles – – – – 33,0 50,0
Fidji – – – – 28,0 273,6
Micronésie 50 – – – 0,0 125,4
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 289 278 – – 72,0 418,7
Non ventilés et
projets régionaux – – – 7600
Non ventilé
par continent 332 570 21682 – –
Sources : DDC, service statistique.
Direction générale des douanes, Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse 2000 et 2001,
Statistique 2001 : pp. 854-859, Berne.
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4.3. Relations avec les pays en transition
(aide à l’Est et aux PED plus avancés), 2001, en milliers de francs
APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Total 94557 11290 7 344 9 548 800 10988704,0 15374 870,0
Pays en développement
plus avancés 841 2 561 –13518 8 715900 3 942 301,6 10639718,8
Antilles Néerlandaises – – – n.d. 1447,0 20373,2
Aruba – – – – 0,5 7327,9
Bahamas – – – n.d. 86385,0 77896,4
Bermudes – – – n.d. 37990,5 17240,5
Brunei – – – – 69,5 4844,4
Caïmans, Iles – – – n.d. 28008,9 15232,7
Chypre – – – n.d. 4811,8 96828,0
Corée 103 902 –2958 n.d. 570540,6 1058470,0
Emirats Arabes Unis – – 1462 56000 117446,0 825623,4
Gibraltar – – – n.d. 28754,5 19266,0
Hongkong, Chine – 230 –819 191000 679347,0 4039259,9
Israël 709 1224 –11204 n.d. 447963,0 1276570,0
Koweit – – – n.d. 25610,0 175564,9
Lybie 5 n.d. 781062,1 111391,8
Macao – – – – 7563,9 4463,8
Nouvelle Calédonie – – – – 16,3 1407,0
Singapour 24 – – 442300 316652,0 1580254,0
Taipei chinois (Taïwan) – 206 – 48600 808633,0 1307705,0
PED plus avancés, non ventilé – – – –146100
Pays d'Europe centrale
et orientale, nouveaux 92 317 8 279 20 861 832 900 7 046 402,4 4 735 151,2
Etats indépendants
Bélarus 1958 108 – – 9206,0 30578,2
Bulgarie 18869 716 – n.d. 60580,0 141662,0
Estonie 82 429 – n.d. 38597,0 34002,0
Hongrie 7839 476 – 164100 635199,7 694060,1
Lettonie 1 179 242 –1 312 n.d. 13186,9 83440,0
Lituanie 62 144 8035 n.d. 20672,0 75631,0
Pologne 943 323 –8018 123400 403418,0 1209743,0
Roumanie 8041 4341 24085 n.d. 97374,8 289578,0
Russie 15162 823 – 169300 4768898,0 833481,0
Slovaque, Rép. 86 39 –1928 –1100 310904,0 256168,0
Tchèque, Rép. 348 140 – 230600 672198,0 928087,0
Ukraine 4710 896 – n.d. 16168,0 158720,9
PECO/NEI,
non ventilé 33039 53 – 100
Aide aux pays en
transition, non ventilé 1400 – – –
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